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Bruxelles, Ie 6 decembre I9g4
Note BI0C0M(84)468 aux Bureaux Nationaux
ce. aux membres du Groupe du porte_parole
REUNI0N DE LA COMMISSI0N DU 5.12.1984 (K. van der pas)
l. Conseil europeen
'/,3 
^
La commission a fait te point des travaux du conseir
europeen de Dublin sur la base d'un rapport du president Thornet du Vice-President Natali (voir note bIO separee).
2. Programme previsionnet CECA
La commission a adopte en premiere lecture re programmeprevisionnel acier pour re rer trimestre g5. Erle constate uneevolution economique generale plutot favorable qui pourra
egalement infruencer positivement rrindustrie siderurgique .(voir
MEMo r28l84).
,. Agriculture
La commission a app'ouve la deuxieme tranche l9g4 du FE0GAorientatlon. une note de presae silivra des que les procedureslnternes auront ete terminees.
La commission a approuve sâ proposition au conseir pour lebilan_previsionnel 85 concernant l'rimportation de viande
congelee et de jeunes bovins. Les details suivront dans la noteBI0 preparation Conseil agricole de demain.
4. Conseils
La Commission a fait le point de laqui se tiendnont la semaine Drochaine:Transport. r
preparation des Conseils
Agriculture, ECO/FIN et
/
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CONSEIL EUROPEEN
volcl la tonallte dee commental pes que ygu? plurez 
faiDe 88nB
attrlbution 
"*ptl"ffi ;;;J'i 0"" resultata 
du conseil euro-
peen !
}. ELARGISSEMENT
Ls Commlsaion a pouDsuivi dee auJourd \ui f'a-1tse 8u Dotnt 
de Ia
oosltlon 
"o*rnt"Ï;i;;^;"-ià" "ütt"s 
dossiere de r
'elarsissemen , i]"ffi; qr- àif"';;;i; "nloont""t etrolt aVeo ,ea
oartenalrea pontuqaie et "'p"qnoi'--it eet 
evident' corme l a
Lrecise M. Fitzqerald dans "" *^i""ence 
de presse finaler quo
ia Deregation qli';ii" i"itri^!-'^" ra.e,ve generale sur I"
eneemble ou aoe"iIll-"'""i longtemos qu un aecord satlsfelsqnt 
n
est pas 
"""II""'i""'r"=-Ë'og""f,'"" 
Intqgrae Mediterraneens'
La Commlssion aet extremem.ent.preocgupge PBr'Ie 
retard intervenu
depuls re lo'aei;"ib;; Ë t[âut'ài-"-"[t."n"nt a realtser tous
Ies'progr." po,Siutes; notarnmeni au Conseir des 17 et 
l8
decembre, elle ;;iî;;'qtie l'rota:nÿpottreouee iesent sur re
nàloeiationsdelergissement:' -'.. ,.
- 
le compte e rcboura fal t appareltra qu un aceord 'd enaemble
aurc6dogslerpourralttnterventrflnmaDsEuConaellculopoan
de Bruxelr"", olilalne erem"4te iouvant etre negoclee' 
dene Ic
courant du mola d avril' 'P3n"-c[-àelai' ou plus tot bt
oossible, ,n 
"""I"à'à"'"' atre iecÀerct'e 
sur les PIM' qul
iermerle O" f"vli-i"-r"ààoue n"iià"iqrâ. Compte tenu 
des delais
de mise il poril-O]" l"*t"s et de Ia proximite des vacancea
parlementairea, 
-r"- "tificatlon à"" oâu." parlements natlonaux
est possiure, à"is àtt" n est_pas assurea..avant Ie l1 deeembne
B5.LAV0L0NTE;ôiliiôùeorso6üie-t!-tl-IIRTICULIERDELA
c0MMrssroN, DE ïËNià-ü-oÂie oü-ÏËn inr'rÙreR 86r N EsT PAS EN
0AUSE, AU C0NTBAiRE, mâis qe-"étirJ est tres preoecupant'
les Dlx de negocler aoui,l.hy'potheque d une
reaerve g"n"""I'"-p""i""fl i^6iiii- fli-p""tiâalrea asPeqnol 
et
portugals a ne Pas 'lse decouÏi;- aueei lorigtenps que la
oosition dee Dlx n est p"" un"il*-;! rg neooclatlon meme 
peut 8
Ln trotlver affectee'
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DISCIPLINE BI,DGETATRE
't 
:'t -','
,Comme Ie Prepldent Thorh I'a'lndlquç lore.de^ls confercnce da
pre'sa flnale i;;;" ôiô 
'con"e1| europeen de Dublln) ' 1a
Commleelon n 
"àt-p"t ..[i"faità de I accord intcnvcnu a Dublln'Je vous rappelle que lea propo"ition"'O amendsmcnte avanccc' pe'!.
le President fora'du'ConseiI marqthon-deg-Affleires etranqeregr fi
ont paa ete ro["nuài, 
-ni par 
.cc Consoll ni pai Ie Coneell
. Êupopeen, qui 
"-"Àt-Ëqrne'" a"ctààltq envoyâr.au 
Panlâment'.Ia 
""i
texte adopt,c ,iiiàt"""1ement par Ie Conseli at Le Conscll'
, Buropeen luf mema, en I accompaqnant d i.rne lettre nerquant' ec
volonte de coopenati'on'
-' .,".-. '
La ponte raste dono entr ouverta.'melri.?yt'n:-oc?erence n crt " '
plus felte dand'Io.texte meiltë d; Coneell'r'qot* le suggarqlt 1àpresldent Tnorl;-lÀ-àiteonlbllita de 1'urp.des branches de l.'
Aurorite Uuog*[àtrà(t" bon*etlienvers I eutre (le Parlement)n :;ill ;;pir"ità"-qrà d"nu r.a le*re d,aceômpagnement.
L autorlte parentale qul a cia,lca aur 
'Iea 
enfanta saralt cn
"rr"t sleatôlre si I un des 
pbrenta devait declaren
qu iI entend reep'eetGir Ie reôle dg ttl.autonlta
ir"rnt"fr" ,"i"-inàiquu; eimultanenent'qu iI entcnd poür sapart eleveD ses enfente dans telle rellgion ou les volr
F""qr"nt"" t"i-tipeaetautiqsementscoiaire "" I :
â,i
RAPPORT. DOOGE . 
,
LaCommission.e'stegal,ementPrsoccupgeede.volr.qUendepi"t.'de
i-";;;i-àu-p"à"fA"n[ Ou Panlement, eueune deci'elon ne aerslt cQ
qu"'O",principer r I ete prise-poul la convocafion d une
eonference inter.ôo"r""n.[ul!"]!' .de sorte qu a part un -polnt
des travaux en ,.ir, Ie veritable rendez voup esL pour Juln
oroehain: Ies tr"vàüx-§e poupsuivront eerte'. mais sans Iiffi1];; poriilqr" qu aurait apnortee au mieux, une Pectslon '
'fermerau molns uie decision de princioe' de bonvocatlon d uno
";;i;;;;""-int"r-gouvernementâ1e 
pour une da'te detenmlnee.
,/,
'rlrr tt'
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TEXTES DES CONCLUSIONS
LaRepresentattonPermanentelnlandeisavlentdefelreparvenlr
ce Jour a 16 h. ün addenrJum aux conclustons. 
du conseil'europeen
do DubIln, .orpoîï";;"i;"t"*ià Ol-it-ro"otO sur.le vin aous 
forme
d annexe, alnst'qJË"i"-lr-ig og.lEciàratrons de le Delesatlon ;
ilü;à-;t-àu prdsident du consell europeen'
Le texte eur Ie vln (annexe^l) vous gera envoye par ex'pree' 
malg
,"i"i-i" texte. de I annexe 2 : pop.an Council
Statement uv ttre-ci"Irt iti'" t{tnister at the Eut
Dublln, on December 4
The Greek Delegation doea not-agree wlth Enlargment 
unless a
sarlefacro", po"iiî""-ài-tn"-coiirnr[i rl takei on Inteerated
Mediterranr"n eioi"l"à"'-in1" is arsô the Greek posltion
concernlng wlne
StatementbythePreeldentoftheEuropeanCouneilonDeÇember4
ThenegotiatlongonEnlarqmentwlllthereforehavetoproceedon
an ad referenduil U."i.-in view ii-inà "Uo"" declaration' 
placlng
a Greek reserve on this issue'
Letextede}adtaclplinebudgetalreetceluldelalettre.-d
"Ioàip"qnement 
vous est envoye egalement par exDres'
Amities
l,i;;;;i Santarerll Comeur 17' h
RÉPRÉ=iENîAîICN PETIHANENTS
oe L,tR,jNoe
aueRSst C€S
c:C|-lMUNAUTÉS 
=UÊOPÉ=NNES
Pe R, soN rv EL
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Mr. N. Ersbceli,
SecietarT-Genaral ,
General Sec:etariat of tha Council,
Rue de Ia Loi, 170,
i O4E BRII.TELLES .
Dear Mr. Ersbàell , '
I ha',re been asked by oy authoricias
couclgsions or tha E-'lropean Council
Yours siacerelY,
J
.:
accâched addeoduc Eo
Deceeber Eo you.
to ior*a=C
of 3rd and
tlre
4ch
ihe
I
t,
euroÊean councl'L dubLln 3-L deCern!er
t
i
aoCenCum
ths taxt otl taoLe'wi,ne
agreeC at thE guroPean
I
tha texi of statEnents
of t.i3 eurc;3an 
-gounclL
as set out tn annex 1'wê3
cbunclL. ,.:
bÿ the"çreet( daLagatlon endis sgt out ln annex 11
th a grEstdant
.. I
ic
I
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annex 1
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the ccunctL of mlnlsters, iotlng the european counctL's concLuslon
at fontalnrbLeau thai reiorm ot' the common fi3r-k3t onganlsatlon t'or
wlne ts ono of tha condttlonS necessary for SuccessfuL
anLargenent of the communttÿr has examlned the comraLSston'S
neponi (AA40/84) on the sltuaiton ln ihe wtne manket and 1ts ass-
ocl,at3d propo saLs- (glA2/8!* and 9t169/84) . as a resuLt of that '
examlnailon the counclL has taken the foLLowlng dectslons on ta!Le
wtne.
1, the reductlon of wtne produclng potentlaL 1s an essentlaL
eLement of the reform oi'the'rtng market onganlsatton.
ilre ccunclL has noieC the ccmnlsSlon oroposaLs on thls ànC Slgn1f1es
1ts agreement to the prtncLpLe of measures .to encouraEe grubblng
-uÊ and to L1mLt nePLantlng rlghts.
the agrlcuLture ccr;nctL 1s g1,ren the task of taklng the declslons'
whlch a.-e necessâr'y, 5êfore the next meetlnq of th.e eurCgean
counclL, taktng the partlcuLar ccndLtlons of each 'reglon lnto
account. .
2, tn.a further ef.font to tfiprove the structure of the wlne sector,
orLy lnvesirnents to i.mprove wlne quaLl.ty'rvlthout i,ncreaslng quanîLty
wtLL ba fi.nanced under reguLatl0n ,ir/17 whlL a neçuLat10n to
l,rprove the structure of greek vlneyArds and tha gneek wlne
lnoustry wlLL be adcpred by it J anuâry i985 f or an a,'ea of 20'CCO
ââ^?tFêCr'9v sbr vJa
,. cther measures ane necessary to ensuie, as of noÿrr the
baLance of the 'rtne narket, 1n partLcuLar a strengthentng of the'
ccnpuLsory dlstlLLatlcn machLnery as provlded for 1n artlcr-e 41
of the baslc reguLatLon, aLcng the foLLowlng Llnes:
a) where a serlous mari<et LmbaLance exlsts r cgnPuLsorydlstlLLatlon -w1LL be trlggered ôy. th? ccr''rmisSl.on under tha
manaçement Comml,ttgg prOCedurs., a SerlOuS ma"ket j.,tbaLanCe 1S
deen'red to exlst when
the stocks as defined 1n artlcLe 41, 1, flrst tndent, of
-. 
reguLatlon 331/79 exceed fcur months' normaL
uttUlsatlon (see fcct nota 1)
../
or whan the markai p,'1ces renaln beLow E?percent of thegutde prtce durLng a representatlve perlod
- 
or when, for a wtne mar(etlng year, the daia tn the advanca
estlnate snow that prcCucrlon ls exceeClrg noraaL utlLlsatlons
5y inorg'than 9 cer"cent.
I
.1
i
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b) the coflrntsslL wl.LL f1x the quanilttes whlch nusi b'a sant for
ccmpuLsory ;latiUUatton 3o'ii ià aUtrirtnàta the productlon sur'lus
and, rn tn1; ;à;;-r...t.üirrn à-normaL market sltuailon i'npartlcuLar..ôiiàrni stotx LeveLs and prlces'
c)Y,hcrÉthccompuLsorydj.stlLLatlon.lstrtggerEdthEcoramj,§sl,en
wtr-L ma!<c known, bêfcre ;';;;;;Ùa;, .tÈ. ccmiüLsory dtsitLLat!on
obLtgatlons'àï Àaàn reglonr gPoupeà by menber state'
whlLe the responstbtLlty for ensurtng the tmpLementâtton of thÜ
ccmpuLsory dtstLLLatton inùs nEiis *itn the member statês (Seefootnotg 2\, tne vQLume iô-Èt dlstlLLed compuLsorlLy wlLL
be dlvtdeo
-amongthereglonsoftnecommunttytnpropontlontotfieproduet,,ûr
voLumes exceedlng a =p.àtif.C-Là,éL for each one of themt equeLto a untform pencent.qà-[=.e'fo,gtnote 5),-gf thetr average harvest
over tne thres wtne y.I.à'iiei7àà,- iia2/al and 19arh4' th!'s
averaqs base perloo ..!' ;. ;aài!irq Éÿ-t!.-ccmmtsston after thE
îôâr'g7ôô ,""xetlng year'to take account of the avoLutlon tnproductroi'.;à-1; Éart1cùUar tha rêsuLts of the grubbtng-up
pcLlcy.
_ wtthln each reglon, amàng producersr.of,. tne -!111= of yleLd per
hectare on a scaLe f i.xe.d §y -ine cot'i'1ss1on' rïnder the nanagEmant
ccmî1tttae procEdure. the éôàue may ,àrÿ-ov r?q19n account bEtrng
taken o;'yi.iài_àotà1nea ln thE pàst. the producers nay
suôtract the gùant1t1es sànt" fori preventlve dlstlLL-
atlon f rom thelr obLlgatlons under the ccmpuLsory -d1SI.lLLat1on'fon 1gs5i86-iÈ; ruLes-;iLL be adaptecl to provlde for t!:e
aCmtnlstnatlve anrançements to betappLted to greeèe fon thAt y6âr.,
, d) for the 1985/36, ig86/87 and .19A7/aA wlne marketlng years
the prlce of compuLsony oi!tfLLatlon';iLi be 50parcent-qf tha gutdeprlce for in.-irist 1o'riiLio;-Àu-or ;;;h dlstluuatl'on and tlopc
?or quant!t1es ln excess of thai'
tne ccuncj.L shaLL revtew the grlcas Io" the 1'%8/A9 and
lgag/9o wlne marketlns ;t;;; If 
-!li tlsn t of ^llt pro'srEss' lri
"eoûting the'lmbaLance in tha ."0!e 
wtne s3ctor' 'i
a) these acdltlon.aL measur,"-es 'rLLL ln pnlncipL?. ccntlnue unttL thc
end or the" 1àà;')gô ;à;keüng year: the counclL, on thEbasls of a repont fnom ih;-ôô'i't:'ss1cn deaLlng ln pantlcuLan
wtth the Effect of the itrrcturaL measures ano lncLudlng whe'r'
-.apprcprlate proposaLs on the future orçantsatlor: of the wlnE mark.ât'
shaLL d,sclde whether they can !e repea[ed cr repLacgd by otne'r
measureS t!,.rat wlLL'guaraiies baLance ln tn3 w1;re mar'ÂeÎ' ,
\.t
v,
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rhe degnaa of aLcohoL obtai,ned by tha USe of Sucrose 0r
reduceé-prtce concsntnated grape must yrlLL be'ded,ucted on a i'Lai-
rate casls whan the buylng-1n prlce for dlsttLLatlcn ls caLcuLaiaC.furthernore from 1988 tne quantity of tabLe wlne tc bE dlstLLLec
ln the feCeraL repubLlc of germany shaLL not exceecl 1 mlLLtcnhecioLltres.fLn years 1n whLcl, owtnç to weather ccndLtlons cr
markei deveUEpments, thls Llmttatton Leads tc senlous dlsruptLort
the counclL wtLL make the apprcprlaie adJusinentÿ
:l
4. the ccuncLL requesis the ccmmisslon to uncsriake a thorough
study of the posslblLltles of uslng ccncentra'tec,lusi and sugar andto réport Dack to Lt 1.n 1990. the counctL wl'LL then take a vlqvt cn
the meaSurss to ba taken ln thE arsa Of enrtChment.
1. no chsnges ars made ln the present arranganents ln ràgarc tcquaLliy wl.nes PSr.
6. the courclL underiakes to acpLy a restntctlve orlce poLlcy 1n
the w1,ne Sector, aS prcooSed by the com,nlSSl.on, just aS Long
as the c.cmpuLsory dlStlLLatlons Show the exlstence of
surpLusas not marketabLe 1n normaL condLtlons-
(footnote 1).
normaL utltlsattor: =
j
ccnsurlfptlcn pLus net bâLanc3 of
(foctno:e 2)it.ter=nt f or the counclr- nlnutes: the councl.L takeS no:3 of iha
CCmnlSSio;t Sîaiement unC3r wh1Ch, w[ere iIe Communltyprovlslons on CompuLscry dtsttLLatlon aS they resuLt frcn tne
di.stlLLatlon obLigatlon'oi each reElon are not ccSêrved r the
usuaL 'sanctlons wtuu be appLleC, partlcuLarLy as r?çards the
settLlng of accounts.
(footroi3 3)t|ltS unlfcrm perCentage vaLld for aLL negi.ors of tha ccnnunlty
wiLL be d3ter"mlneC by the corilmlsston 1n tha LLgni of ihe queiitLty
oecldeC on ( see paragrach ( C ) above ) to eLlnlnate theproductlcn iurpLus for'ih9 year ln cugstlcn: for tne perlcd uc to
1989/90, 1t shaLL be set ar 8i'percsnt.
.ri., i r
--------
statament by tha greek pr!,me mtntstgr ai the. european counctL dttbLln
on l+ de6smber
--.--.---.-d--..----.--..--------.---.------.Ô-.--..
staiemsnt by the prêslctent of the e.uropean counclL on 4 docenban * I
- ----------------------- 
rroororli-- a-----
the greek dcLegatlon doas
sstlsfactony Posltlon of
medlternenean ProgranflEs.
conc3rnlng wtne.
tie negotlsttons on enLa,'gement wtLL
an ad iai'erendum oasls ln vtaw of tha
a greek, reserve on tnls tssue.
not agreE wtth enLangement unLess a
the coàmunlty 1s taken on tntegrated
th !, s 1s âL so th e greek pos l tlon
.-têêal
un quo'ue
;r
t8nü 1615/iü dec
iherefora have to ProcEac cn'
above dEcLaratlonr gLrclng
t
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Dear !{r hresid'ent,
I bave th,a honor:r to irfo:m you tb4t the courecfl on
4.Decenber adopted. the reEults of its d.iscusEümS o,ll'
Brrd.getazyDisctplinerend'authorizeêBEtofo:rnard'thsn
to you. flheEe results consist of:
- 
tha Cor.ueilrs conclr.:sions oa iha u,easu.res EscesEelT
to gr:araatee the effective i-upleueatation of the
conclusloas of the Br:ropea.re cor:acil oa tsudgetaaly
Discipline (toq+e/8q)
- 
the Cor:ncilts coaclr:sions oa co-operatioa rith thE
Comissica aad. the Er:ropean ParLiaaent oa Bud'gctazy
Discipline (attached.) .
.:" I
'h-
slT 3411/2/34 ...,r'/...
1.
r,l"
'i14,
rË'l
-3-
2.ferüstobeattached,tothed'raftletter
- 
Cor.ucil coaelusions oa tbe Beasures Eecessary to
gueæûtee the effectlve i-lopleoeatatioa of the
conclu5ioag of the E\gopea.lr corrncil oa BudgstazT
IIlscipline (t o++A/8+)
- 
Cor:acil coaclustiollsl oa Co-oPezratioa w'ith the Connissioa
and. the 5\:ropea.:c. ParliaEsnt oa BrrdgetarT Disclp1inE
(attacb.ed,).
sN 3411/2/84 .../ . ..
a4
[be Couacil on 28 l§overlber aaè 4 Deeenber had a thorotrgt' .
d.iscrrssion in the light of the qeetiag oa 21 i§oveobæ æ' how to
egsure the aecessar;r co-oPêrâtioa between t!,E Eurorsab Barl[6üàt'
tb,e ccmissioa aad, tbe cor:acir ta the satter of, hrdgetary ëi'sclpLias"
Ehe cor.racil adopteê thE fo]klowiag coaeluqloas:
the i\:ropeaa Pa,rL:Lægsü
.c 
o-bP êtratloa aêc esaaair
aII th:rga lastitutioas oaY
- Eecondly Eo invite a deiegation oF lhe Parliamenu ,t,o meet iE
shortly be flore the meetings at r,thich tha Council ià due t'o
Fix Ehe referenca lramework for Èhe year
Ihe Council authorized 1t. President to ÈransmiR Eo Ehe
e ucopesfl Parliament tila ouicome o l. it,s da!ibaraEionS
on budgec3ty disc!pIine, namely iBs conclusioris on
- the flîEasuiss necessaiy Eo quarantes Ehe af,f,dct'ive
impLernenialicn oi che conc'Lusions oi Ehs European
Council on ÊudgeEaiY D!scrPline
- coopeEaEion'ar!th È,he Cammiss!on and t'he'r.Eucopêen
'ParLiamen'E cn' bu'dÇ:ta.rv d!scip!!ne 
"'
(I) i.e. FulI t,ext ofl StatemenÈ No 9'
- 
firstly to i:rvite the Ccoolssioa asê
to exaaire w'ith ii ways in whj'ch the
for a bud.getery d.iscipliae co@oa to
be brought about ( 1 );
q#:
5N lrtlL /Z/A4
,rco.racil coaclusi-oas oa co-orreratloa rtFh,thî CmisÉtoa a4û
).
'--i;-- 
,/t-,-,-
e'/,,-'*r-. 
-,, f-, 
- 
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Bei der Berechnung des Anlcaufspreisês für tlle Destlllation
wird iler dureh d.le Verwendung von Saceharose od'er von
konzentriertem Traubenmost 217 ermiissigtem Preis erzielte
Alkoholgeha1t als Pauschalsatz in Abzug gebracht' Au'sser-
dem darf ab t988 die in der Bundesrepublik Deutschland ztt
destillierend,e Tafelweinmenge 1 lrlilLlon hI nicht üben- \
steigenJ-lr, Jahren, ln d.enen d.iese BeschrËinkrrng autgnrnal'--6er ivitt-enrngsverhâltnisse uncl tter liIar]ctentwicklungen zu
schweren [Iarktstônrngen führen kag wird der Rat eine
entspreehende Anpassung vomehmen. I
-J
Die derzeitlgen Begelurrgen ftir QualitâtEwei4e b.A.
werilen nicht geËndert ]
Der Rat verpflichtet sich zu einer restriktiven Preis-
politik ar.rf den Weinsektor, wie von d.er Koramisslon yorgê-
schlagen, solange die obligatorischea Destillationen zeigen,
d,ass Ueberschüsse besteh,en, clie unter nornalen Beêtngungen
nlcht abgesetzt werd.en kôr:nen.
6.
11.aaLA
COlls.3ii ù-
Sft,rstfoo l
!.r Coascil arsop éca s I e at 3C11ef tÉ êr voir çq Lr rrPECÿfi
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